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Señores miembros del jurado: 
 
 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo 
para optar la Licenciatura, en la especialidad de Educación Primaria, ponemos a 
consideración el presente trabajo de investigación: Los niveles de comprensión de 
texto expositivo en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N.° 3003 “San Cristóbal” ubicada en el distrito del Rímac - 
2013. 
 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la aplicación del problema antes mencionado. 
 
Consideramos que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar la 
calidad educativa, específicamente en los niveles de comprensión de texto 
expositivo y así mejorar la comprensión lectora en de nuestros estudiantes. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibiré con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar la presente investigación, a la vez que deseo 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar los  
niveles de comprensión de textos expositivos en los estudiantes del sexto grado 
de educación primaria de la Institución Educativa Nº 3003 “San Cristóbal” ubicado 
en el distrito del Rímac 2013. 
 
El diseño de investigación es no experimental transeccional o transversal. El 
propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 
momento dado. 
 
Los resultados se evidencian a través de tablas y figuras, tal como lo 
recomienda las normas estadísticas. A través de la investigación realizada con 20 
estudiantes de la Institución Educativa, se ha logrado determinar el nivel de 
comprensión de textos expositivos. La prueba alcanza una confiabilidad aceptable 
(KR-20=0.81). Asimismo, presenta una validez de criterio concurrente 
considerable con el cuestionario 
 
En conclusión, podemos decir que el trabajo realizado se ha demostrado que 
los estudiantes están en el nivel satisfactorio en la comprensión literal y que en la 
comprensión inferencial y critica están en el nivel de proceso no habiendo niños 
en nivel de inicio. 
 
 




The objective of this research work is to determine the level of comprehension of 
expository texts in 6th grade elementary school students at Institución Educativa 
Nº3003 "San Cristobal" located in El Rímac, 2013. 
 
The research design is non-experimental cross-section or transversal. The 
purpose is to describe variables and analyze their incidence and interrelation at a 
given moment. 
 
The results are demonstrated through tables and figures as recommended by the 
statistics norms. Through the investigation performed in 20 students who belong to 
this Institución Educativa, we have been able to determine their level of 
comprehension of expository texts. The test reached acceptable reliability (KR- 
20=0.81). Also, it presents a considerable concurrent criterion validity with the 
questionnaire. 
 
In conclusion, we can say that the work done has demonstrated that the students 
are at a satisfactory level regarding literal comprehension. Regarding inferential 
and critical comprehension, students are in the process level. There aren't any 
children at the beginning level. 
